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1964
* Miguel Balagué, Reivindicación de la Biblia del P. Scío (Analecta Calasanc-
tiana, año III, Madrid 1961), «Estudios bíblicos» 23 (1964) 207-209.
1967
* Anastasio Granados, La Palabra de Dios en el Concilio Vaticano II (Rialp,
Madrid 1966), «Palabra» 18 (1967) 36. F. Pitsch, Por el quid de la Bi-
blia (Verbo Divino, Estella 1966), «Palabra» 20 (1967) 36. Jacques Jo-
mier, La vida del Mesías (Estela, Barcelona 1966), «Palabra» 21 (1967)
60.
1968
— Cristo, Sacerdote nuevo, «Palabra» 30 (1968) 11-15.
* Pablo Luis Suárez, En tus manos, la Biblia (Coculsa, Madrid 1967), «Pala-
bra» 29 (1968) 35. Peter Bamm, Por los caminos bíblicos (Verbo Divi-
no, Estella 1967), «Palabra» 40 (1968) 37.
1969
— Matrimonio y divorcio en la Biblia, «Palabra» 48-49 (1969) 16-19.
— Bibliografía actual sobre Sagrada Escritura, «Palabra» 50 (1969) 35.
— Vocación de Jeremías, «Estudios bíblicos» 27 (1969) 49-65.
— Cristo, forjador de apóstoles, «Cultura Bíblica» 26 (1969) 15-25.
* Divo Barsotti, La espiritualidad del Éxodo (Sígueme, Salamanca 1968), «Pa-
labra» 43 (1969) 37.
1970
* Lucien Legrand, La doctrina bíblica de la virginidad (Verbo Divino, Estella
1969), «Scripta Theologica» 2 (1970) 234-235. Simon Legasse, Les
pauvres en esprit. Évangile et non-violence (Cerf, Paris 1974), «Scripta
Theologica» 2 (1970) 701-705.
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1971
— Artículos en Gran Enciclopedia Rialp (GER), Rialp, Madrid 1971: «Alian-
za», vol. 1, 688-692; «Amós», vol. 2, 117-118.
* Heinrich Schlier, Problemas exegéticos fundamentales en el Nuevo Testamento
(Fax, Madrid 1970), «Scripta Theologica» 3 (1971) 587-590.
1972
* Jordi Pinell, Liber orationum psalmographus (Monumenta Hispaniae sacra, se-
ries lit. IX, Barcelona-Madrid 1972), «Scripta Theologica» 4 (1972) 620-
621. Francesca Merlo, Il salterio di Rufino (Collectanea biblica latina, v.
14, Roma 1972), «Scripta Theologica» 4 (1972) 621-622. Jordi Sánchez
Bosch, Gloriarse según San Pablo: sentido y teología de kaucavomai (Facul-
tat de Teologia de Catalunya, Barcelona 1970), «Scripta Theologica» 4
(1972) 627-632. Hermann Strathmann, La epístola a los Hebreos. Texto y
Comentario (Fax, Madrid 1971), «Scripta Theologica» 4 (1972) 632-633.
1973
— Artículos en Gran Enciclopedia Rialp (GER), Rialp, Madrid 1973: «Joel»,
vol. 13, 481-482; «Miqueas», vol. 15, 874-875; «Nabateos», vol. 16,
535-536; «Oseas», vol. 17, 498-499.
* Biblia Sacra iuxta latinam Vulgatam versionem (Typis Poliglottis Vaticanis,
Romae 1972), «Scripta Theologica» 5 (1973) 433-437.
1974
— En colaboración con el Secretariado Nacional de Liturgia, Comentarios bí-
blicos al Leccionario del Tiempo Ordianario, vol. V (Ortells, Madrid
1974), 973 pp.
— Artículos en Gran Enciclopedia Rialp (GER), Rialp, Madrid 1974: «Reino
de Dios», vol. 19, 841-845; «Sacramento», vol. 20, 619-622.
1975
— En colaboración con el Secretariado Nacional de Liturgia, Comentarios bí-
blicos al Leccionario del Propio y Común de los Santos, vol. VI (Ortells,
Madrid 1975), 568 pp.
— Artículos en Gran Enciclopedia Rialp (GER), Rialp, Madrid 1975: «Sig-
no», vol. 21, 342-346; «Simbolismo», vol. 21, 385-392; «Transfigura-
ción», vol. 22, 688-690.
* Oscar Cullmann, Del Evangelio a la formación de la teología cristiana (Sígue-
me, Salamanca 1972), «Scripta Theologica» 7 (1975) 431-437. Ger-
hard von Rad, La sabiduría en Israel. Los Sapienciales. Lo sapiencial
(Cristiandad, Madrid 1973), «Scripta Theologica» 7 (1975) 855-861.
Javier Pikaza-Francisco de la Calle, Teología de los Evangelios de Jesús (Sí-
gueme, Salamanca 1974), «Scripta Theologica» 7 (1975) 893-897. José
Luis Illanes-Pedro Rodríguez, Progresismo y liberación (EUNSA, Pam-
plona 1975), «Ius canonicum» 15/30 (1975) 388-389. Javier Ibáñez-
Fernando Mendoza, Melitón de Sardes. Homilía sobre la Pascua (EUN-




— En colaboración con José María Casciaro, Gonzalo Aranda, Teodoro La-
rriba, Pedro Rodríguez, Juan Belda, Sagrada Biblia. Editada por la Fa-
cultad de Teología de la Universidad de Navarra, vol. 1: Evangelio según
San Mateo (EUNSA, Pamplona 1976), 413 pp.
* Henri Cazelles et al., El lenguaje de la fe en la Escritura y en el mundo actual
(Sígueme, Salamanca 1974), «Scripta Theologica» 8 (1976) 366-371.
Manuel Augusto Rodrígues, A Cátedra de Sagrada Escritura na Univer-
sidade de Coimbra (s.n., Coimbra 1974), «Scripta Theologica» 8 (1976)
425-426. Antonio Ammasari, La religione dei Patriarchi. Studi biblici
(Città Nuova, Roma 1976), «Scripta Theologica» 8 (1976) 743-746.
Bernard Rey, De la fe en Yahvéh a la fe en la trinidad: el camino de las
primeras comunidades cristianas (Fax, Madrid 1973), «Scripta Theologi-
ca» 8 (1976) 746-750. André Neher, La esencia del profetismo (Sígue-
me, Salamanca 1875), «Scripta Theologica» 8 (1976) 750-757. Gaspar
Mora, La carta a los hebreos como escrito pastoral (Herder, Barcelona
1974), «Scripta Theologica» 8 (1976) 758-759.
1977
— Prólogo a la obra de Louis Bouyer, La Biblia y el Evangelio (Rialp, Madrid
1977), 13-18.
— En colaboración con José María Casciaro, Gonzalo Aranda, Santiago Au-
sín, Juan Belda, Sagrada Biblia. Editada por la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra, vol. III: Evangelio según San Lucas (EUN-
SA, Pamplona 1977), 455 pp.
— Juan de Pineda, exégeta de Job, «Estudios bíblicos» 35 (1977) 20-44; 165-186.
— A propósito de la Neovulgata, «Scripta Theologica» 9 (1977) 1127-1157.
— La religiosidad popular, «Semanas de Misiones de Burgos», 30a (1977)
179-232.
* Santos Sabugal, La curación del ciego de nacimiento (Jn 9, 1-41). Análisis exe-
gético y teológico (Biblia y Fe, Madrid 1977), «Scripta Theologica» 9
(1977) 1179-1183.
1978
* Gerhart Lohfink, Ahora entiendo la Biblia. Crítica de las formas (Ediciones
Paulinas, Madrid 1977), «Scripta Theologica» 10 (1978) 311-314.
Antonio Salas, La infancia de Jesús (Mt 1-2) ¿Historia o teología? (Biblia
y Fe, Madrid 1976), «Scripta Theologica» 10 (1978) 315-321. Otto
Kuss, San Pablo. La aportación del Apóstol a la teología de la Iglesia pri-
mitiva (Herder, Barcelona 1975), «Scripta Theologica» 10 (1978) 717-
721. Walther Eichrodt, Teología del Antiguo Testamento. I. Dios y Pue-
blo. II Dios y mundo. Dios y hombre (Cristiandad, Madrid 1975),
«Scripta Theologica» 10 (1978) 1221-1229. D. Mollat, Saint Jean, Maî-
tre spirituel (Beauchesne, Paris 1976), «Scripta Theologica» 10 (1978)
1232-1235.
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1979
— La realeza y señorío de Cristo en Tesalonicenses, «Estudios Bíblicos» 39 (1979)
63-82.
— San Jerónimo, traductor paradigmático, «Scripta Theologica» 11 (1979)
889-928.
* Ignace de la Potterie, Gesù Verità (Marietti, Torino 1973), «Scripta Theolo-
gica» 11 (1979) 360-365. Isidro Gomá Civit, El Evangelio según San
Mateo (14-28) (Marova, Madrid 1976), «Scripta Theologica» 11
(1979) 1146-1149. Alejandro Díez Macho, Indisolubilidad del matri-
monio y divorcio en la Biblia. La sexualidad en la Biblia (Fe Católica,
Madrid 1978), «Scripta Theologica» 11 (1979) 1150-1155.
1980
— En colaboración con José María Casciaro, Gonzalo Aranda, Santiago Au-
sín, Juan Belda, Sagrada Biblia. Editada por la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra, vol. IV: Evangelio según San Juan (EUNSA,
Pamplona 1980), 403 pp.
— Scripturarum Thesaurus. Primer aniversario, «Scripta Theologica» 12
(1980) 849-869.
* Bruno Solagesde, Cristo ha resucitado. La resurrección según el Nuevo Testa-
mento (Herder, Barcelona 1979), «Scripta Theologica» 12 (1980) 262-
265. Ignace de la Potterie, La verdad de Jesús. Estudios de cristología joa-
nea (Editorial Catolica, Madrid 1979), «Scripta Theologica» 12 (1980)
626-629.
1981
* Karl Hermann Schelkle, Teología del Nuevo Testamento. I: Creación. II: Dios
estaba en Cristo. III: Moral. IV: Consumación de la obra creadora y re-
dentora. Comunidad de discípulos e Iglesia (Herder, Barcelona 1975-
1978), «Scripta Theologica» 13 (1981) 284-291. Dany Dideberg,
Saint Augustin et la première Épître de saint Jean: une théologie de l’Aga-
pè (Beauchesne, Paris 1975), «Scripta Theologica» 13 (1981) 299-
301.
1982
— Pueblo, Iglesia y Reino de Dios (EUNSA, Pamplona 1982), 364 pp.
— Jesucristo, Cordero de Dios, en Lucas F. MATEO-SECO [et al.] (eds.), Cristo,
Hijo de Dios y Redentor del hombre: III Simposio Internacional de Teolo-
gía de la Universidad de Navarra (EUNSA, Pamplona 1982), 269-297.
— Traducción de la Biblia según el Vaticano II, «Theologica» 16 (1982) 3-30.
* Ceslas Spicq, Dios y el hombre en el Nuevo Testamento (Secretariado Trinita-
rio, Salamanca 1979), «Scripta Theologica» 14 (1982) 373-375. Jean
Cantinat, Réflexions sur la résurrection de Jésus, d’après Saint Paul et





— En colaboración con José María Casciaro, Luis Alonso Martín, Santiago
Ausín, Claudio Basevi, Juan Belda, Sagrada Biblia. Editada por la Fa-
cultad de Teología de la Universidad de Navarra, vol. II: Evangelio según
San Marcos (EUNSA, Pamplona 21983), 253 pp.
— La Biblia en el entorno de Trento, «Scripta Theologica» 15 (1983) 567-585.
— Evocación de la Iglesia-Sacramento en el Evangelio de San Juan, en Pedro
RODRÍGUEZ [et al.] (eds.), Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos:
IV Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra
(EUNSA, Pamplona 1983), 103-125.
— Dios y el pecado en los escritos joanneos, en Jesus SANCHO [et al.] (eds.), Re-
conciliación y Penitencia: V Simposio Internacional de Teología de la
Universidad de Navarra (EUNSA, Pamplona 1983), 229-257.
* Samuel Vila-Darío A. Santa María, Diccionario bíblico ilustrado (Clie, Ta-
rrasa 1981), «Scripta Theologica» 15 (1983) 618-619. Antonio Fuen-
tes Mendiola, Qué dice la Biblia. Historia y mensaje de los Libros Sagrados
(EUNSA, Pamplona 1983), «Scripta Theologica» 15 (1983) 619-620.
1984
— En colaboración con José María Casciaro, Luis Alonso Martín, Claudio
Basevi, Tomás Belda, Sagrada Biblia. Editada por la Facultad de Teolo-
gía de la Universidad de Navarra, vol. VI: Epístolas de San Pablo a los
Romanos y a los Gálatas (EUNSA, Pamplona 1984), 337 pp.
— Cuestiones sobre los escritos de San Juan, «Theologica» 18 (1984) 3-20.
* Abbatia Pontificia Sancti Hieronymi in Urbe, Liber Danielis prophetae
(Typis Poliglottis Vaticanis, Romae 1981), «Scripta Theologica» 16
(1984) 925-929. Gianfranco Nolli, Novum Testamentum graece et lati-
ne (Typis Poliglottis Vaticanis, Romae 1981), «Scripta Theologica» 16
(1984) 931-932. Rudolf Schnackenburg, Cartas de San Juan. Versión,
introducción y comentario (Herder, Barcelona 1980), «Scripta Theolo-
gica» 16 (1984) 932-936. Virgilio Pasquetto, Da Gesù al Padre (Tere-
sianum, Roma 1981), «Scripta Theologica» 16 (1984) 936-939.
1985
— Libertad del hombre en Jn 8, 32, en Antonio ARANDA [et al.] (eds.), Dios y
el hombre: VI Simposio Internacional de Teología de la Universidad de
Navarra (EUNSA, Pamplona 1985), 641-658.
* Eberhard Nestle-Kurt Aland, Novum Testamentum graece et latine (Deutsche
Bibelgesellschaft, Stuttgart 1984), «Scripta Theologica» 17 (1985)
309-311. Luciana Mortari, Il Salterio della Tradizione (Piero Gribaudi,
Torino 1983), «Scripta Theologica» 17 (1985) 316-321. Jacques Goet-
tmann, Saint Jean. Évangile de la Nouvelle Genèse (Cerf, Paris 1982),
«Scripta Theologica» 17 (1985) 321-323. Domingo Muñoz León, Pala-
bra y Gloria. Excursus en la Biblia y en la Literatura Intertestamentaria
(CSIC, Madrid 1983), «Scripta Theologica» 17 (1985) 695-697.
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1986
— La Neovulgata. Precedentes y actualidad (EUNSA, Pamplona 1986), 350 pp.
— En colaboración con José María Casciaro, Gonzalo Aranda, Antonio Fuen-
tes, Francisco Varo, Tomás Belda, Sagrada Biblia. Editada por la Facul-
tad de Teología de la Universidad de Navarra, vol. VIII: Epístolas de la
cautividad (EUNSA, Pamplona 1986), 311 pp.
— Hermenéutica de los signos en San Juan, en José María CASCIARO [et al.]
(eds.), Biblia y hermenéutica: VII Simposio Internacional de Teología de
la Universidad de Navarra (EUNSA, Pamplona 1986), 453-475.
— Descubrimientos de Qumrán, «Nova et Vetera» 11 (1986) 17-24.
— Qumrán. El misterio de los manuscritos del Mar Muerto, «Frontera» 1
(1986) 26-33.
* Josef Blank, El Evangelio según San Juan (Herder, Barcelona 1979-1984),
«Scripta Theologica» 18 (1986) 277-281. Édouard Cothenet-Louis
Dussant-Pierre Le Fort-Pierre Prigent, Escritos de Juan y Carta a los He-
breos (Cristiandad, Madrid 1985), «Scripta Theologica» 18 (1986) 281-
285. Maurice Carrez-Pierre Dornier-Marcel Dumais-Michael Tramaille,
Cartas de Pablo y Cartas Católicas (Cristiandad, Madrid 1984), «Scripta
Theologica» 18 (1986) 677-679. Josep-Oriol Tuñí Vancells, El testimo-
nio del evangelio de Juan. Introducción al estudio del cuarto evangelio (Sí-
gueme, Salamanca 1983), «Scripta Theologica» 18 (1986) 679-683. Co-
mission Biblique Pontificale, Biblie et Christologie (Cerf, Paris 1984),
«Scripta Theologica» 18 (1986) 686-689. Ernest Käsemann, El testamen-
to de Jesús (Sígueme, Salamanca 1983), «Scripta Theologica» 18 (1986)
712. Umberto Betti, La dottrina del Concilio Vaticano II sulla trasmissione
della Rivelazione: il capitolo II della Costituzione dommatica Dei Ver-
bum (Ambrosini, Roma 1985), «Scripta Theologica» 18 (1986) 730.
1987
— Artículos en Gran Enciclopedia Rialp (GER), Rialp, Madrid 1987: «Biblia.
Versiones latinas», vol. 25, 244-245.
— «Tanto amó Dios al mundo» (Ioh. 3, 16), en Augusto SARMIENTO [et al.]
(eds.), La misión del laico en la Iglesia y en el mundo: VIII Simposio In-
ternacional de Teología de la Universidad de Navarra (EUNSA, Pam-
plona 1987), 1015-1032.
— Reflexiones en torno a la Sesión IV de Trento, en Tarcisio STRAMARE, La Bib-
bia «Vulgata» dalle origini ai nostri giorni: atti del Simposio Internazio-
nale in Onore di Sisto V (Abbazia San Girolamo-Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano 1987), 40-60.
— Información bibliográfica sobre el evangelio de San Juan, «Nova et vetera»
12 (1987) 3-35.
* Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio (Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 1986), «Scripta Theologica» 19 (1987) 457-459. José
Caba, Resucitó Cristo, mi esperanza. Estudio exegético (Ed. Católica,
Madrid 1986), «Scripta Theologica» 19 (1987) 459-462. Tarsicio
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Stramare, Matteo divorzista? Studio su Mt. 5, 32 e 19, 9 (Paideia, Bres-
cia 1986), «Scripta Theologica» 19 (1987) 464-466. Peter Hofrichter,
Im Anfang war der «Johannesprolog». Das urchristliche Logosbekenntnis
– die Basis neutestamentlicher und gnostischer Theologie (F. Pustet, Re-
gensburg 1986), «Scripta Theologica» 19 (1987) 517. Gilbert van Be-
lle, Les parenthéses dans l’Évangile de Jean: aperçu historique et classifica-
tion, texte grec de Jean (Leuven University Press, Leuven 1985),
«Scripta Theologica» 19 (1987) 517-518. Carlos Mesters, Lecturas bí-
blicas. Guías de trabajo para un curso bíblico (Verbo Divino, Estella
1986), «Scripta Theologica» 19 (1987) 520-521. Evangelización y
hombre de hoy. Congreso [celebrado en Madrid del 9 al 14 de septiembre
de 1985] (EDICE, Madrid 1986), «Scripta Theologica» 19 (1987)
549. Henri Teisser, Église et Islam. Méditation sur l’existence chrétienne
en Algérie (Le Centurion, Paris 1984), «Scripta Theologica» 19 (1987)
1018-1019. Brunero Gherardini, Lutero-Maria. Pro o contro? (Giardi-
ni, Pisa 1985), «Scripta Theologica» 19 (1987) 534. Dom Louis Le-
loir, Écrits apocryphes sur les apôtres: Traduction de l’édition arménienne
de Venise, vol. I: Pierre, Paul, André, Jacques, Jean (Brepols, Turnhout
1986), «Scripta Theologica» 19 (1987) 986-987.
1988
— Culto y liturgia en San Juan, «Nova et Vetera»13 (1988) 3-24.
* Claude Tresmontant, Évangile de Jean (OEIL, Paris 1984), «Scripta Theolo-
gica» 20 (1988) 836-839.
1989
— En colaboración con José María Casciaro, Gonzalo Aranda, Santiago Au-
sín, Antonio Fuentes, Francisco Varo, Tomás Belda, Sagrada Biblia.
Editada por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, vol.
IX: Epístolas a los Tesalonicenses y Pastorales (EUNSA, Pamplona 1989),
283 pp.
— Iglesia e Iglesias en los escritos joanneos, en Pedro RODRÍGUEZ [et al.] (eds.),
Iglesia universal e iglesias particulares: IX Simposio Internacional de Teolo-
gía de la Universidad de Navarra (EUNSA, Pamplona 1989), 141-167.
— Aspectos teológicos en el Prólogo de S. Juan, «Scripta Theologica» 21 (1989)
411-430.
— La palabra en la liturgia. Aspectos joánicos, en Josep RIUS-CAMPS-Jordi
SÁNCHEZ BOSCH-Salvador PIÉ I NINOT (eds.), In Medio Ecclesiae. Mis-
cel·lània en homenatge al Prof. Dr. Isidre Gomà i Civit (Facultat de Te-
ologia de Catalunya, Barcelona 1989: «Revista Catalana de Teología»,
14 [1989]) 485-492.
— San Jerónimo, un traductor audaz, «Frontera» 5 (1989) 48-54.
* Rudolf Schnackenburg, El Evangelio según San Juan. Exégesis y excursos com-
plementarios (Herder, Barcelona 1987), «Scripta Theologica» 21
(1989) 306-310. Charles H. Dodd, La tradition historique du quatriè-
me Évangile (Cerf, Paris 1987), «Scripta Theologica» 21 (1989) 310-
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312. Giuseppe Ferraro, Lo Spirito e Cristo nel vangelo di Giovanni
(Paideia, Brescia 1984), «Scripta Theologica» 21 (1989) 312-313.
Salvatore Alberto Panimolle, L’evangelista Giovanni. Pensiero e opera
letteraria del quarto vangelo (Borla, Roma 1985), «Scripta Theologi-
ca» 21 (1989) 314-317. Carlo Buzzetti, La Biblia y sus transformaciones.
Historia de las traducciones bíblicas y reflexiones hermenéuticas (Verbo
Divino, Estella 1986), «Scripta Theologica» 21 (1989) 344. Marie-
Émile Boismard-Arnaud Lamouille, Synopsis Graeca Quattuor Evange-
liorum (Peeters, Leuven 1986), «Scripta Theologica» 21 (1989) 349.
Jean Duplacy, Études de critique textuelle du Nouveau Testament (Leu-
ven University Press, Leuven 1987), «Scripta Theologica» 21 (1989)
944-945. Josep-Oriol Tuñí Vancells, Las comunidades Joánicas. Parti-
cularidades y evolución de una tradición cristiana muy particular (Des-
clée de Brouwer, Bilbao 1988), «Scripta Theologica» 21 (1989) 948-
949. Édouard Massaux, Influence de l’Évangile de Saint Matthieu sur
la littérature chrétienne avant Saint Irénée (Leuven University Press,
Leuven 1986), «Scripta Theologica» 21 (1989) 950-960. Roger Gryson-
Pierre-Maurice Bogaert, Recherches sur l’Histoire de la Biblie Latine
(Publications de la Faculté de Théologie, Louvain-la-Neuve 1987),
«Scripta Theologica» 21 (1989) 950. Pontificia Comisión Bíblica, Bi-
blia y Cristología (Rev. Carttaginensia, Murcia 1988), «Scripta Theo-
logica» 21 (1989) 982.
1990
— Sentido del dolor en Job (Estudio Teológico de San Ildefonso, Toledo 1990),
191 pp.
— La historicidad de los evangelios. Boletín bibliográfico (1980-1990), «Scripta
Theologica» 22 (1990) 927-955.
— Teología bíblica del sacerdocio. Aspectos joanneos, en Lucas F. MATEO-SECO
[et al.] (eds.), La formación de los sacerdotes en las circunstancias actua-
les: XI Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra
(EUNSA, Pamplona 1990), 187-205.
— Templo nuevo, «Nova et Vetera» 15 (1990) 21-53.
* Mauro Láconi, Il racconto di Giovanni (Cittadella Editrice, Assisi 1989),
«Scripta Theologica» 22 (1990) 598-600. Gérard Rossé, L’ultima pre-
ghiera di Gesù, dal Vangelo di Giovanni (Città Nuova, Roma 1988),
«Scripta Theologica» 22 (1990) 965-969.
1991
— En torno a la doctrina social de la Iglesia y el IV Evangelio, en Teodoro LÓ-
PEZ [et al.] (eds.), Doctrina social de la Iglesia y realidad socio-económi-
ca: XII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra
(EUNSA, Pamplona 1991), 347-359.
— Aspectos eclesiológicos del IV Evangelio, en Joaquin CARREIRA DAS NEVES-
Vicente COLLADO BERTOMEU-Vicente VILAR HUESO (eds.), III Sim-
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posio Bíblico Españos (I Luso-Espanhol) (Fundación Bíblica Española,
Valencia-Lisboa 1991), 269-278.
— Autenticidad e historicidad del IV Evangelio, «Scripta Theologica» 23
(1991) 13-66.
— Adorar al Padre en espíritu y verdad, «Scripta Theologica» 23 (1991) 785-835.
— Las fiestas en San Juan, «Nova et Vetera» 16 (1991) 3-25;167-197.
* Xavier Léon-Dufour, Lectura del Evangelio de San Juan. Jn 1-4, v. I (Sígue-
me, Salamanca 1989), «Scripta Theologica» 23 (1991) 340-343. Ge-
raldo Morujâo, Relações Pai-Filho em S. João. Subsídios para a Teologia
Trinitária a partir do estudo de sintagmas verbais gregos (Jo 5 e 17)
(ISPV, Viseu 1989), «Scripta Theologica» 23 (1991) 343-344. Gilbert
Van Belle, Johannine bibliography 1966-1985. A Cumulative Biblio-
graphy on the Fourth Gospel (Leuven University Press, Leuven 1988),
«Scripta Theologica» 23 (1991) 373. Gary M. Burge, The Anointed
Community. The Holy Spirit in the Johannine Tradition (Eerdmans,
Grand Rapids [Michigan] 1987), «Scripta Theologica» 23 (1991)
373-374. Rudolf Schnackenburg, El mensaje moral del Nuevo Testa-
mento (Herder, Barcelona 1989-1991), «Scripta Theologica» 23 (1991)
1026-1029. Settimio Cipriani, La preghiera nel Nuovo Testamento:
spunti di esegesi e di spiritualità (Edizioni O.R., Milano 41989), «Scrip-
ta Theologica» 23 (1991) 1048.
1992
— Al filo de tu palabra, Señor. Oración del domingo, 3 vols. (Zamora 1992-1994),
360; 363 y 366 pp. (Mérida-Badajoz 21995, 1177 pp.).
— En colaboración con José María Casciaro, Luis Alonso, Gonzalo Aranda,
Tomás Belda, Gonzalo Landáburu, Sagrada Biblia. Editada por la Fa-
cultad de Teología de la Universidad de Navarra, vol. XII: Apocalipsis
(EUNSA, Pamplona 1992), 250 pp.
* Félix Asensio, La oración en los Salmos. La antítesis «Justo-Impío» (Aldecoa,
Burgos 1991), «Scripta Theologica» 24 (1992) 332-333. Giuseppe Vi-
sonà, Citazioni patristiche e critica testuale neotestamentaria: il caso di
Lc 12, 49 (Pontificio Istituto Biblico, Roma 1990), «Scripta Theologi-
ca» 24 (1992) 333. Damiá Roure, Jesús y la figura de David en Mc 2,
23-26. Trasfondo bíblico, intertestamentario y rabínico (Pontificio Isti-
tuto Biblico, 1990), «Scripta Theologica» 24 (1992) 333-334. Frans
Neirynck, Evangelica II (Leuven University Press, Leuven 1991),
«Scripta Theologica» 24 (1992) 1088-1089. Salvatore Alberto Pani-
molle, Gesù di Nazaret nell’ultimo evangelo e nei primi scritti dei Padri
(Roma 1990), «Scripta Theologica» 24 (1992) 1089.
1993
— En torno al misterio y su revelación en la Biblia, en César IZQUIERDO [et al.]
(eds.), Dios en la palabra y en la historia: XIII Simposio Internacional de
Teología de la Universidad de Navarra (EUNSA, Pamplona 1993), 535-
549.
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— «Agape» (amor cristiano) en los escritos joanneos, «Estudios bíblicos» 51
(1993) 353-392.
— En torno al «derásh» en el IV Evangelio, «Scripta Theologica» 25 (1993)
33-48.
* Alain Marchadour (ed.), Origine et postérité de l’Évangile de Jean: XIIIè Con-
grès de l’ACFEB, Toulouse, 1989 (Cerf, Paris 1990), «Scripta Theologi-
ca» 25 (1993) 283-287. Ricardo Rábanos Espinosa-Domingo Muñoz
León, Bibliografía joánica: Evangelio, Cartas y Apocalipsis, 1960-1986
(CSIC, Madrid 1990), «Scripta Theologica» 25 (1993) 287-292. Fré-
déric Manns, L’Évangile de Jean à la lumiére du judaïsme (Franciscan
Printing Press, Jerusalem 1991), «Scripta Theologica» 25 (1993) 292-
297. Domingo Muñoz León, Predicación del Evangelio según San Juan:
guía para la lectura y predicación (Edice, Madrid 1988), «Scripta The-
ologica» 25 (1993) 349-351. Giuseppe Ghiberti, Spirito e vita cristia-
na in Giovanni (Paideia, Brescia 1989), «Scripta Theologica» 25
(1993) 353. Pierre Grelot, Introduzione al Nuovo Testamento, vol. 8:
Omelie sulla Scrittura nell’età apostolica (Borla, Roma 1990) y Homilí-
as sobre la Escritura en la época apostólica (Herder, Barcelona 1991),
«Scripta Theologica» 25 (1993) 354-355. Xavier Léon-Dufour, Lectu-
re de l’Évangile selon Jean (Ed. du Seuil, Paris 1991), «Scripta Theolo-
gica» 25 (1993) 355-357. Diarmuid McGann, Journeying Within Tras-
cendence. A Jungian Perspective on the Gospel of John (Paulist Press,
Mahwah [New Jersey] 1988), «Scripta Theologica» 25 (1993) 357.
Delbert Burkett, The Son of the Man in the Gospel of John (Sheffield
Academic Press, Sheffield 1991), «Scripta Theologica» 25 (1993) 759.
Ignace de la Potterie-Romano Guardini-Joseph Ratzinger-Giuseppe
Colombo-Enzo Bianchi, L’esegesi cristiana oggi (Piemme, Casale Mon-
teferrato 1991), «Estudios bíblicos» 51 (1993) 273-278.
1994
— Aspectos cultuales en el IV Evangelio, en Gonzalo ARANDA, Claudio BASEVI,
Juan CHAPA (eds.), Biblia, exégesis y cultura. Estudios en honor del Prof.
D. José María Casciaro (EUNSA, Pamplona 1994), 337-347.
* Gerhard Kittel-Gerhard Friedrich, Grande Lessico del Nuovo Testamento, v.
XVI [traduttori Giovanni Torti... (et al.)] (Paideia, Brescia 1972),
«Scripta Theologica» 26 (1994) 324-325. Eraldo Tognocchi, Le nozze
di Cana. Nuova alleanza nuziale tra Dio e l’umanità (Cittadella Editri-
ce, Assisi 1991), «Scripta Theologica» 26 (1994) 325. Maurits Sabbe,
Studia Neotestamentica. Collected Essays (Leuven University Press, Leu-
ven 1991), «Scripta Theologica» 26 (1994) 325-326. Frans Van Seg-
broeck-Christopher M. Tuckett-Gilbert Van Belle-Joseph Verheyden,
The Four Gospels 1992 (Leuven University Press, Leuven 1992),
«Scripta Theologica» 26 (1994) 326. Luigi Padovese, Atti del II Sim-
posio di Efeso su S. Giovanni Apostolo (Collegio S. Lorenzo da Brindisi,
Roma 1992), «Scripta Theologica» 26 (1994) 781-782. Adelbert De-
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naux, John and the Synoptics (Leuven University Press, Leuven 1992),
«Scripta Theologica» 26 (1994) 782. Josef Ernst, Juan, retrato teológico
(Herder, Barcelona 1992), «Scripta Theologica» 26 (1994) 782-784.
Charles l’Eplattenier, L’Évangile de Jean (Labor et fides, Genève 1993),
«Scripta Theologica» 26 (1994) 784. Dominique Bourg-Antoine
Lion-Claude Coulot, Variations johanniques (Cerf, Paris 1989),
«Scripta Theologica» 26 (1994) 784-785. Attilio Gangemi, I racconti
post-pasquali nel Vangelo di San Giovanni, vol. I y II (Galatea, Acireale
1989 y 1990), «Scripta Theologica» 26 (1994) 787-788. José Fernán-
dez Lago, La montaña en las homilías de Orígenes (Instituto Teológico
Compostelano, Santiago de Compostela 1993), «Scripta Theologica»
26 (1994) 797-798. José Caba, Cristo, Pan de vida (Ed. Católica, Ma-
drid 1993), «Scripta Theologica» 26 (1994) 1196-1199. Marie-Émile
Boismard-Arnaud Lamouille, Un évangile pré-johannique (Gabalda,
Paris 1993), «Scripta Theologica» 26 (1994) 1199-1202. Alfonso de
la Fuente Adanez-Domingo Muñoz León, Christus natus («Estudios
biblicos» 50, Madrid 1992), «Scripta Theologica» 26 (1994) 1211-
1211. Domingo Muñoz León, El don de Dios Amor. Cristo, luz del
mundo y pan de vida, en San Juan (EGDA, Madrid 1992), «Scripta
Theologica» 26 (1994) 1211-1212.
1995
— Teología sacramentaria en el IV evangelio, «Salmanticensis» 42 (1995) 5-27.
— Juan de Pineda: Un exégeta del Siglo de Oro, «Reseña Bíblica» 3 (1995) 72.
— Palestina. El quinto Evangelio, «Frontera» 10 (1995/2) 40-48.
— El periplo de Egeria, «Frontera» 3 (1995/3) 40-50.
— Para comprender el documento de la Pontificia Comisión Bíblica: dos referen-
cias previas, «Scripta Theologica» 27 (1995) 123-130.
* Michel Gourges, Jean. De l’exégese à la prédication. Tome I (Cerf, Paris 1993),
«Scripta Theologica» 27 (1995) 365-366. Jean-Pierre Charlier, Com-
prender el Apocalipsis (Desclée de Brouwer, Bilbao 1993), «Scripta
Theologica» 27 (1995) 366-367. Jean Zumstein, L’apprentissage de la
foi: à la découverte de l’évangile de Jean et de ses lecteurs (Ed. du Moulin,
Aubonne 1993), «Scripta Theologica» 27 (1995) 367-368. Vicenç-
Maria Capdevila i Montaner, Liberación y divinización del hombre. Te-
ología de la gracia, vol. II (Secretariado Trinitario, Salamanca 1994),
«Scripta Theologica» 27 (1995) 1074-1076.
1996
— El Evangelio según San Juan. Introducción y exégesis (s.n., Badajoz 1996),
524 pp.
— Signo joanneo en la esperanza de salvación, en José María CASCIARO [et al.]
(eds.), Esperanza del hombre y revelación bíblica: XIV Simposio Interna-
cional de Teología de la Universidad de Navarra (EUNSA, Pamplona
1996), 489-501.
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— Iglesia, Templo de Dios, en Pedro LÓPEZ [et al.] (eds.), Pueblo de Dios,
Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo: XV Simposio Internacional
de Teología de la Universidad de Navarra (EUNSA, Pamplona 1996),
101-112.
— El sacramento de la penitencia en el IV Evangelio, «Scripta Theologica» 28
(1996) 41-76.
* Horst Balz-Gerhard Schneider, Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento
(Paideia, Brescia 1995), «Scripta Theologica» 28 (1996) 302-303. Ro-
berto Vignolo, Personaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede in San
Giovanni (Glossa, Milano 1994), «Scripta Theologica» 28 (1996) 303-
305. Giuliana Iacopino, Il Vangelo di Giovanni nei testi gnostici copti
(Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 1995), «Scripta Theo-
logica» 28 (1996) 305. Josep Oriol Tuñí-Xavier Alegre, Escritos joáni-
cos y cartas católicas (Verbo Divino, Estella 1995), «Scripta Theologi-
ca» 28 (1996) 932. Rinaldo Fabris, Giovanni (Borla, Roma 1992),
«Scripta Theologica» 28 (1996) 932-933. Attilio Gangemi, I racconti
post-pasquali nel Vangelo de San Giovanni, vol. III (Galatea, Acireale
1993), «Scripta Theologica» 28 (1996) 933-934. Innocenzo Gargano,
«Lectio divina» sul Vangelo di Giovanni (Dehoniane, Bologna 1993),
«Scripta Theologica» 28 (1996) 934-934. Simon Legasse, Le Procès de
Jésus. La passion dans les quatre évangiles (Cerf, Paris 1995), «Scripta
Theologica» 28 (1996) 935-936. Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’É-
vangile selon Jean (Ed. du Seuil, Paris 1995), «Scripta Theologica» 28
(1996) 937-938. Pierre Létourneau, Jésus fils de l’homme et fils de Dieu
(Cerf, Paris 1993), «Scripta Theologica» 28 (1996) 938-939. Michel
Morgen, Afin que le monde soit sauvé (Cerf, Paris 1993), «Scripta The-
ologica» 28 (1996) 939.
1997
— Introducción al Misterio. Evangelio de San Juan (Eunate, Pamplona 1997),
398 pp.
— El Cuarto Evangelio. Aspectos teológicos (Eunate, Pamplona 1997), 532 pp.
(Traducción italiana: Temi teologici del Vangelo di Giovanni. I. Cristo e la
Chiesa, Dehoniane, Bologna 2000, 176 pp. Temi teologici del Vangelo
di Giovanni. II. La Chiesa in preghiera, Dehoniane, Bologna 2001,
220 pp. Temi teologici del Vangelo di Giovanni. III. I Sacramenti, Deho-
niane, Bologna 2001, 240 pp.).
— En colaboración con José María Casciaro, Gonzalo Aranda, Santiago Au-
sín, Vicente Balaguer, Claudio Basevi, Juan Chapa, Francisco Varo,
Sagrada Biblia. Editada por la Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra. Antiguo Testamento, vol. 1: El Pentateuco (EUNSA, Pamplo-
na 1997), 936 pp.
— Revelación de lo Divino en lo Humano según el IV Evangelio, en MARQUÉS
DE LA ENCOMIENDA, Manuel TERRÓN ALBARRÁN, Antonio VIUDAS
CAMARASA (eds.), El Humanismo extremeño: estudios presentados a las
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1as Jornadas organizadas por la Real Academia de Extremadura en Zafra
y Fregenal de la Sierra en 1996 (Real Academia de Extremadura de las
Letras y las Artes, Trujillo 1997), 331-341.
— El agua y el espíritu: aspectos joánicos, en Agustí BORRELL, Alfonso DE LA
FUENTE y Armand PUIG, La Bíblia i el Mediterrani: actes del Congrés
de Barcelona, 18-22 de setembre de 1995 (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat-Associació Bíblica de Catalunya, Barcelona 1997), vol. II,
281-295.
1998
— Juan, el Hijo del trueno (Eunate, Pamplona 1998), 166 pp.
— El «logos», misterio y revelación, en José MORALES [et al.] (eds.), Cristo y el
Dios de los Cristianos. Hacia una comprensión de la Teología: XVIII Sim-
posio Internacional de Teología (EUNSA, Pamplona 1998), 519-535.
* Graham Stanton, Parole d’Évangile? Un éclairage nouveau sur Jésus et les
évangiles (Cerf-Novalis, Paris-Montréal 1997), «Scripta Theologica»
30 (1998) 313-314. Rudolf Schnackenburg, La persona di Gesù Cristo
nei quattro vangeli (Paideia, Brescia 1995), «Scripta Theologica» 30
(1998) 314-315. Alexis Riaud, La triple Mission du Verbe Incarné (F.-
X. de Guibert, Paris 1996), «Scripta Theologica» 30 (1998) 315-317.
Michel Gourgues-Léo Laberge, «De bien des manières». La recherche
biblique aux abords du XXIè siècle (Cerf, Paris 1996), «Scripta Theolo-
gica» 30 (1998) 317-319. Giuseppe Ferraro, Mio-tuo: teologia del pos-
sesso reciproco del Padre e del Figlio nel vangelo di Giovanni (Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994), «Scripta Theologica» 30
(1998) 319-320. Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile selon Jean
(Ed. du Seuil, Paris 1996), «Scripta Theologica» 30 (1998) 320-322.
Lorenzo Camarero María, Revelaciones solemnes de Jesús. Derás cristoló-
gico en Jn 7-8 (Publicaciones Claretianas, Madrid 1997), «Scripta
Theologica» 30 (1998) 322-323. Pierre Grelot, Jésus de Nazareth,
Christ et Seigneur: une lecture de l’évangile (Cerf, Paris 1997), «Scripta
Theologica» 30 (1998) 986-988.
1999
— Tu palabra me da vida (Eunate, Pamplona 1999), 333 pp.
— El Espíritu Santo, fruto de la Cruz, en Pedro RODRÍGUEZ [et al.] (eds.), El
Espíritu Santo y la Iglesia: XIX Simposio Internacional de Teología de la
Universidad de Navarra (EUNSA, Pamplona 1999), 71-77.
— San Jerónimo, traductor e intérprete, en Vicente COLLADO-Vicente BALA-
GUER, V Simposio Bíblico Español. La Biblia en el arte y en la literatura
(Ed. Fundación Bíblica Española, Valencia-Pamplona 1999), 345-352.
— El Espíritu Santo, fruto de la Cruz, en Pedro RODRÍGUEZ [et al.] (eds.), El
Espíritu Santo y la Iglesia: XIX Simposio Internacional de Teología
(EUNSA, Pamplona 1999), 71-77.
— Referencias neumatológicas en el IV Evangelio, «Scripta Theologica» 31
(1999) 13-36.
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— La vid verdadera, «Estudios bíblicos» 57 (1999) 289-302.
— La ruta de los patriarcas, «Frontera» 37 (1999) 73-78.
* Marie-Émile Boismard, Le martyre de Jean l’apôtre (Gabalda, Paris 1996),
«Scripta Theologica» 31 (1999) 223-224. Giuseppe Ferraro, Il Paracli-
to, Cristo, il Padre nel Quarto Vangelo (Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 1997), «Scripta Theologica» 31 (1999) 228. Giuseppe
Ferraro, Lo Spirito Santo nel quarto Vangelo: i commenti di Origene,
Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia e Cirillo di Alessandria
(Pontificio Istituto Orientale, Roma 1995), «Scripta Theologica» 31
(1999) 229-230. Luis Fernando García-Viana Caro, El Cuarto Evan-
gelio. Historia, teología y relato (San Pablo, Madrid 1996), «Scripta
Theologica» 31 (1999) 230-231. Luigi Padovese, Atti del VI Simposio
di Efeso su S.Giovanni Apostolo (Pontificio Ateneo Antoniano, Roma
1996), «Scripta Theologica» 31 (1999) 234-234. Yves Simoens, Selon
Jean: 1. Une traduction. Selon Jean: 2 y 3. Une interpretation (Institut
d’études théologiques, Bruxelles 1998 y 1997), «Scripta Theologica»
31 (1999) 573-576.
2000
— Prólogo y actualización de la obra de Louis Claude Fillion, Vida de Nues-
tra Señor Jesucristo (Rialp, Madrid 2000).
— Jesucristo, Cordero de Dios, en César IZQUIERDO-Rodrigo MUÑOZ (eds.),
Teología: Misterio de Dios y saber del hombre. Textos para una conmemo-
ración (EUNSA, Pamplona 2000), 435-468.
— Belén, hace dos mil años, «Frontera» 41 (2000) 75-78.
— ¡América, América! Ecuador, pobreza y esperanza, «Frontera» 46 (2002) 41-
50.
* Luigi Padovese (dir.), Atti del VII Simposio di Efeso su S. Giovanni Apostolo
(Pontificio Ateneo Antoniano, Roma 1999), «Scripta Theologica» 32
(2000) 322-327. Rudolf Schnackenburg, La persona de Jesucristo refle-
jada en los cuatro Evangelios (Herder, Barcelona 1998), «Scripta Theo-
logica» 32 (2000) 357-358.
2001
— Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Estudios de Cristología joánica (EUN-
SA, Pamplona 2001), 455 pp.
— Evangelizar según San Juan. Del dicho al hecho, en Enrique DE LA LAMA,
Dos mil años de evangelización: los grandes ciclos evangelizadores: XXI
Simposio Internacional de Teología (Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Navarra, Pamplona 2001), 141-153.
— La fe de María (Jn 2, 4), en Luigi PADOVESE (ed.), Atti del VIII Simposio di
Efeso su S. Giovanni Apostolo (Libreria Editrice Vaticana, Città del Va-
ticano 2001), 27-46.
— El pan de la vida (Jn 6, 35-50), «Scripta Theologica» 33 (2001) 13-42.
* Paul Dreyfus, Un solo evangelista conobbe Gesù (Piemme, Casale Montefe-
rrato 1999), «Scripta Theologica» 33 (2001) 304-305. Adriana Des-
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tro-Mauro Pesce, Come nasce una religione: antropologia ed esegesi del
Vangelo di Giovanni (Laterza, Roma-Bari 2000), «Scripta Theologica»
33 (2001) 302-304. Enrique López Fernández, El mundo joánico. In-
troducción al cuarto evangelio (s.n. Oviedo 1998), «Scripta Theologica»
33 (2001) 962-963.
2002
— La escatología joánica, en César IZQUIERDO [et al.] (eds.), Escatología y vida
cristiana: XXII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de
Navarra (EUNSA, Pamplona 2002), 313-326.
— Turquía clásica y cristiana, «Frontera» 51 (2002) 40-48.
* John Ashton, Comprendere il quarto Vangelo (Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2000), «Scripta Theologica» 34 (2002) 403-405.
Roger Boily-Gilberto Marconi, Vedere e Credere: Le relazioni dell’uomo
con Dio nel quarto vangelo (Paoline, Milano 1999) «Scripta Theologi-
ca» 34 (2002) 405-406. G. Rouiller, Si tu savais le don de Dieu, Évan-
gile selon Saint Jean (1 à 10); Voici l’homme... Voici votre roi. Évangile
selon Saint Jean (Association Biblique Catholique, Fribourg 1999 y
2001), «Scripta Theologica» 34 (2002) 406-407.
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